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Выпускная квалификационная работа по теме «Ресурсы охотничьих 
млекопитающих Назаровского района и их использование» содержит 79 
страниц текстового документа, 21 таблицу, 9 рисунков и 100 литературных 
источников. 
ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ, БОНИТИРОВКА ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ, ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА, УСТОЙЧИВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО МИРА. 
Объект исследования – виды животных, отнесённые к объектам 
охоты.  
Цель работы: оценка состояния и использования ресурсов 
животного мира в охотничьих хозяйствах Назаровского района 
Красноярского края. 
В результате проведенных исследований установлен состав 
основных охотничьих видов животных Назаровского района 
Красноярского края; 
на основе средневзвешенных показателей и классов бонитета дана  
качественная оценка элементов среды обитания и охотничьих угодий 
района; проанализирована плотность  населения и динамика численности 
основных охотничьих видов; рассчитана пропускная способность 
охотничьих угодий по основным объектам охоты. 
Результаты исследований будут использованы как часть 
рекомендательных указаний для служб контроля, использования и 
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